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por  Historia de una maestra,  Mujeres de negro y  La fuerza del destino1  la autora desea 
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Ana  Luengo   comenta  en   su   libro  La  encrucijada  de   la  memoria  que  esto   habilita   una 
reflexión metahistórica, es decir que los aspectos narrativo e interpretativo se compenetran 
hasta   confundirse   (Luengo,   2004:   45)   permitiendo   tanto   al   autor   como   a   los   lectores 
reflexionar, a través de un hecho artístico, sobre un periodo histórico determinado. 










avanza   notamos   la   fragilidad   de   su  memoria   y   como   ésta   poco   a   poco   comienza   a 
desaparecer. 
Crear la memoria: mnéme y anamnesia 






memoria se ha encarnado selectivamente, y que por  la voluntad de  los hombres o el  trabajo del 
tiempo   han   permanecido   como   los   símbolos   más   luminosos   de   aquélla:   fiestas,   emblemas, 
monumentos y  conmemoraciones,  pero  también elogios,  diccionarios y  museos”   (Cuesta  Bustillo, 
1998, p. 216­217). 
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autora sostiene que la ley de la memoria rige los mecanismos de la creación, en ella los 
recuerdos actúan para convertirse en organización y se hacen legibles. También afirma que 






















anamnesia.  La  primera define  al   recuerdo como una  afección,  es  decir   como algo  que 







de  la  memoria,  es decir   la  memoria como un espacio sobre el  cual   la  sociedad  trabaja  activa  y 
productivamente y  le otorga un valor  y un sentido particular  a  la  memoria  de un acontecimiento 
determinado.
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Asimismo,   es   interesante   como   la   personalidad   de   cada   una   de   las   narradoras 
soporta y de algún modo habilita la utilización de la concepción aristotélica. En LFD Gabriela 
define a Juana como “activa,  urgente”   (LFD,  p.39)  lo que se condice claramente con  la 
exigencia que ésta muestra a la hora de ordenar las piezas de su pasado. Respecto de sí 
misma Gabriela dice que su vida “ha sido una continua aceptación de lo único que se [le] 
ofrecía”   (LFD,   p.39),   lo   que   explica   también   su   actitud   un   tanto   pasiva   para   con   los 
recuerdos.








sino  que  son  respuesta  a  un pedido  de  Juana al  que   la  narradora   responde:   “Si   tú   te 
encargas de buscar explicaciones a tantas cosas que para mí están muy oscuras, entonces 





está   relacionada con  los cuatro modos que según Paez, Basabe y González  existen de 
asumir  el   pasado   traumático.  En  primer   lugar  encontramos   la   confrontación  que  se  da 
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cuestión que expondría por qué la anamnesia aparece sobre todo en la segunda y tercera 
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porque  no   todo   lo  que  está  en  el   recuerdo proviene  necesariamente  de  una   impresión 
original. Respecto de este tema es interesante el análisis de Paul Ricoeur quien considera 
que imaginación y memoria se deben separar, fundamentalmente porque tienen objetivos 
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Consideramos   que   Aldecoa   rechaza   la   diferenciación   de   Ricouer;   uno   de   los 
aspectos fundamentales de  la trilogía es  la construcción de una memoria de  la guerra y 
posguerra civil, para lo cual combina en igual medida la imaginación y la memoria, para ella 
éstas  no  se  oponen,  sino  que  mantienen  una  relación  sincrética.  Para   la  autora  no es 
necesario que la memoria sea fidedigna para reconocer que algo afectó a la sociedad, es 
más,  la mezcla de memoria e  imaginación le permite romper con  la naturalización de  la 
memoria colectiva,  ya que  al  quebrar   la  pretensión  de veracidad que  tiene  la  memoria, 
habilita también la posibilidad al lector de volver sobre el pasado, discutirlo y construir su 
propia memoria. Josefina Aldecoa erige un texto que ordena y hace legibles los recuerdos, 
de  este  modo pone  a  resguardo  la  memoria  estos personajes.  Retomando  la  discusión 
sobre la relación entre memoria e imaginación es interesante mencionar la opinión de Ana 
















al  mismo   tiempo   se   hace   cargo   de   que   la  memoria   es   siempre   una   construcción   al 
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como   por   la   creación   que   es   inherente   a   los   recuerdos,   en   tanto   son   siempre   una 
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Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económico, Buenos Aires, 
2004.





Doctora   Raquel   Macciuci.   Ha   participado   en   congresos   y     jornadas   científicas,   y   ha 
publicado artículos y reseñas en revistas científicas. 
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